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规 控制 算法 难 于 满 足 要 求
.
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R G or e : 将一阶预估器作为被控对象内
部模型
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_ l( 一 又)
一 :






高阶模糊 内模预测控制 系统 的结构如 图 1 所
示
.





























其中 人一 ` 节
,
它 的大小 由过程 响应 的上升时间决
定
.
式 ( 2) 的差分方程表达式为
y 。 ( k ) = 又夕
。
( k 一 l ) + ( 1 一 人) u ( k 一 l )
,
( 3 )











( k ) = 又y
m
( k 一 l ) + ( l 一 久) u ( k 一 l )
= 又2夕
。
( k 一 2 ) + 几( l 一 又) u ( k 一 2 ) +





可以得到高阶 (P 阶 ) 预估器的差分方程为
少。 ( k ) = 又

















式 ( 5) 的模糊规则表达式为
凡 [Y
.
( k 一 P )
,
U ( k 一 l )
,
U (乏一 2 )
,










mY 任 一 P )
,



















































“ 和 y 的差值而有所变
化
.
本文从定量角度建立 j’ 又与 u ( k 一 l )
、
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图 2 又与 少 ( k 一 l )
、 u ( k一 l ) 之间的几何关系
Fig
.
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,
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裹 l 钾能 因子 几的取值
T
a b le 1 T h e e le e t io n o f in t e lli g e n t f a e t o r 人
夕
。
( k ) = a ,夕
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愉人量 U ( k一 l )
















































































































































































( 8 ) G
l
( s ) =
其中 O 成






























u , ( * ) 一 。
,
( * 一 l ) + 牛






































u 和 y 的论域
;
( 3) 根据
“ 和 y 的论域
,
由式 ( 7) 建立智能加权
因子 又的取值表
;
( 4) 依据智能因子 几的取值表
,
利用式 ( 6) 在线
建立高阶模糊内部模型的模糊控制规则 ;












( 6) 依据被控对象的翰出测量值 刃 k) 及过程









( k ) ;








u ; k( ) ;
( 8) 根据设定值 r( k) 与对象输出测量值 刃 k)
之间的偏差
,
利用 积 分控 制器
,
求得积分控制量
u r ( k ) ;
(9 ) 最后 由模糊控制量
u F ( k) 与积分控制量
u ; ( k ) 之和形成控制器翰出
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3 S t e p r e s P o n s e s o f Por
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Z F 一 4 造气炉集散控制系统应用 于河 南临颖化肥
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